Arrangements of jazz works for performance by Nathan Haines by Senior, Wayne L
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Flugelhorn
Alto Sax
Tenor Sax
Trombone
Guitar
Acoustic Bass
Drum Set
1 jœ œ Jœ
3œ œ œ
1 jœ œ Jœ
3œ œ œ
jœ œ Jœ
3œ œ œ
1 jœ œ Jœ
3œ œ œ
1 ∑
1 jœ œ
jœœ
3œœ œ œ
It be - gan as anjœ œ J
œœ 3œœ œ œ
1 ∑
1 ∑
FM I7 GM I7
3
œ œ œ œ. ‰ jœ
3Œ Œ œ œ. ‰ ‰
3œ œ œ œ# . ‰ Jœ
3œ œ œ œ. ‰ Jœ
∑
3
œ œ œœ œœ. ‰ jœ
ex - per - i - ment, a
3œ œ œ œœn . ‰ Jœœ
∑
∑
AbM A7 Bb13(b9)
jœ œ jœ œ œ œ œ
jœ œ Jœ œ œ œ
œ
jœ œ jœ œ œ œ œ
jœ œ Jœ œ œ œ
œ
∑
jœ œ jœ œ œ œ œ
lit - tle new but with thejœ œ Jœ œ œ œ
œ
∑
∑
EbM A7
œ œ œ œb œ# Œ ‰ jœ
.œ Jœ# ‰ Jœ
.œb Jœ Œ ‰ jœ
.œ Jœ Œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œb œn Œ ‰ jœ
time (clev-er - ly) spent, it
.œ Jœn
..œœb J
œœ Œ ‰ Jœ
∑
∑
BbMI 9 Eb+7(b9)
œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
woke up mus - i - cal minds and, boy, itœ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
AbM A7
œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ. œ œ
∑
œ œ œ œ. œ œ
sure made a dent and so
œ œ œ œ. œ œ
∑
∑
FM I7 EbM A7/G
BOPLICITY
Jazz Choir
Music by Miles Davis Lyrics by Ray Passman and Holli Ross 
Arranged by Wayne Senior
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Flghn.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
7 3
œ œ œ œ œ' ‰ Jœn
7 3œ œ œ œ œ' ‰ Jœ
3œ œ œ œ œ' ‰ Jœ
7 3œ œ œ œ œ' ‰ Jœ
7 ∑
7 3
œ œœ œœ œœœ œœ' ‰
jœœn
we know that be - bop lives.
3œœ œœ œœ œœ œœ' ‰ J
œœ
7 ∑
7 ∑
AbM A7 Bb11 EbMA9(#11)
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
..˙˙ Œ
..˙˙ Œ
∑
∑
jœ œ Jœ œ œ œ
jœ œ Jœ œ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ œ
Jœ œ Jœ œ œ œ
∑
9 jœ œœ
jœœ œœ œœ œœ
Diz - zy Bird and Miles
Jœœ œœ J
œœ œœ œœ œœ
∑
∑
FM I7 GM I7
œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ# Ó
œ œ œ œ Ó
∑
œœ œœ œœ œœ Ó
did it their way,œœ œœ œœ œœn Ó
∑
∑
AbM A7 Bb13(b9)
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ œn œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
∑
œœ œœ œœn œœ œœ œœ
swing time peo - ple did - n'tœœ œœ œœn# œœ œœ œœ
∑
∑
EbM A7
œ œ œ œb œ# Œ ‰ jœ
œ œ œb œ œ# Œ ‰ Jœ
œ œb œ œ œ Œ ‰ jœ
œb œ œ œ œ Œ ‰ Jœ
∑
œœ œœ œœb œœ œœnn Œ ‰
jœ
fig - ure it could stay, butœœb œœ œœ œœ œœ Ó
∑
∑
BbMI 9 Eb+7(b9)
2 - Boplicity - Jazz choir
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b
b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
Flghn.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
13 œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
13 œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
13 œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
13 ∑
13 œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
they split would-n't you know be - cause the
∑
13 ∑
13 ∑
AbM A7
œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ. Œ
œ œ œ œ. Œ
∑
œœ œœ œœ œœ. œ œ
time was pas - se and soœœ œœ œœ œœ. Œ
∑
∑
FM I7 EbM A7/G
3
œ œ œ œ œ' ‰ Jœn
3
œ œ œ œ œ' ‰ Jœ
œ œ œ œ œ' ‰ Jœ
3œ œ œ œ œ' ‰ Jœ
∑
3
œœ œœ œœ
œœ œœ' ‰ jœœn
they know that be - bopœ œœ œœ œœ œœ' ‰
jœœ
3
‹ ‹' ‰ J‹
∑
∑
AbM A7 Bb11
˙ Œ ‰ Jœ
˙ Œ ‰ Jœ
˙ Ó
˙ Ó
∑
˙˙ Œ ‰ Jœ
lives. And˙˙ Ó· Ó
∑
∑
EbMA9(#11)
% .œ Jœ# Ó
%.œ Jœ# Ó
.œb Jœ Ó
%.œ Jœ Ó
% ∑
17
% œ œ œ œb œn Œ ‰
jœ
when (there was a) cat who
.œ Jœn Ó
..œœb J
œœ Ó
% ∑
% ∑
BbMI 9 Eb+7(b9)
˙ œ# ‰ jœ
˙ œ ‰ Jœ
˙b œ ‰ jœ
˙ œ ‰ ‰
∑
œ 3œ œ œb œn ‰ jœ
then (start-ed to) scat, it
˙ œ Œ
˙˙b œœ ‰ Jœ
∑
∑
BbMI 9 Eb+7(b9)
3 - Boplicity - Jazz choir
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b
b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
Flghn.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
19
Jœ œ Jœ œ œ œ œ
19
Jœ œ Jœ œ œ œ œb
Jœ œ Jœ œ œ œ œ
19
Jœ œ Jœ œ œ œ œ
19 ∑
19 jœœ œœ
jœœ œœ œœ œœ œœb
made im - pres-sions that, est -
Jœœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
19 ∑
19 ∑
AbM A7
œ œb œ œ# œ œ œ œ
œ œb œ œ# œ œ œ œ
œ œ œb œn œ œ œ œ
œ œ œb œn œ œ œ œ
∑
œœ œb œ œn œ œœ œœ œœ
ab - lish - ing a school be-came a
∑
œœ œ œb œn œ œœ œœ œœ
∑
∑
.œ Jœn Œ ‰ Jœ
.œ Jœ Ó
.œb Jœ Ó
.œb Jœ Ó
∑
œ œb œ œb œn Œ ‰
jœ
pop-(u- lar pas)-time, for
.œ Jœ Ó..œœbb J
œœ Ó
∑
∑
AbMI 9 Db+7(b9)
˙ œn . ‰ jœ
˙ œ# . ‰ Jœ
˙b œ. Œ
˙b œ. Œ
∑
œ 3œb œ œb œn
. ‰ jœ
bop (when in its) prime would
˙ œn .
˙˙bb œœ. Œ
∑
∑
AbMI 9 Db+7(b9)
Jœ œ Jœ œ œb œ# œb
Jœ œ Jœ# œ œb œ œb
Jœb œ Jœ œ œ œ œ
Jœ œ Jœn œ œ œ œ
∑
jœœ œœ jœœn œœ œb œ œb
dif - fer - en - ti - ate the
Jœœb œœ Jœœn œœ œœ œœ œœ
∑
∑
GbM A9 GbMI 9
3
œ œ œ ˙
3œ œ œ ˙#
3
œ œ œ ˙#
3
œb œ œ ˙
∑
3
œ œœ œœ ˙˙˙n
hot from the cool.
3
œœb œœ œœ ˙˙n
∑
∑
FMI 9 Bb13(b9#11)
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
...˙˙˙ Œ
..˙˙ Œ
∑
∑
4 - Boplicity - Jazz choir
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b
b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
Flghn.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
26 œ œ' Œ œ 3‰ œ œ
26 œ œ' Œ œ 3‰ œ œ
œ œ' Œ œ
3
‰ œ œ
26 œ œ' Œ œ
3
‰ œ œ
26 ∑
26 œ œ' Œ œ
3‰ œ œ
Sec-ond, third gen-er -œ œ' Œ œ
3
‰ œ œ
26 ∑
26 ∑
FM I7 GM I7
3
œ œ œ œ Œ
3œ œ œ œ Œ
3
œ œ œ œ Œ
3
œ œ œ œ Œ
∑
3
œ œ œ œ Œ
a - tions still blow
3
œ œ œ œ Œ
∑
∑
AbM A7 Bb13(b9)
‰ œ. jœ œ œ œ œ
‰ œ. Jœ œ œ œ
œ
‰ œ. Jœ œ œ œ œ
‰ œ. Jœ œ œ œ œ
∑
‰ œœ.
jœœ œ œ œ œ
all the be - bop tunes that
‰ œœ
.
Jœœ œ œ œ œ
∑
∑
EbM A7
œ œ œ œb œ# ' Œ ‰ jœ
œ œ œ œb œb ' Œ ‰ Jœn
œ œ œ œb œb
' Œ ‰ jœ
œ œ œ œb œ' Œ ‰ Jœ
∑
œ œ œ œb œœnb ' Œ ‰ jœn
we cer-tain - ly know likeœ œ œ œb œœb ' Œ ‰ Jœ
∑
∑
BbMI 9 Eb+7(b9)
œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
œ œ 3œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
Ko - ko, Don - na Lee, Four and Scrap - ple,œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
AbM A7
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
Night in Tu - nis - ia so
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
FM I7 EbM A7/G
5 - Boplicity - Jazz choir
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Flghn.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
32
fi
3
œ œ œ œ œ Œ
32 fi3œ œ œ œ œ Œ
3
œ œ œ œ œ Œ
32
fi
3
œ œ œ œ œ Œ
32 fi∑
32
fi
3
œœ œœ œœ
œœ œœ Œ
we know that Be - bop
3
œ œœ œœ œœ‹ œœ‹ Œ
32 fi∑
32 fi∑
AbM A7 Bb11
Œ .˙
Œ .˙#
Œ .˙#
Œ .˙#
∑
Œ ..˙˙#
lives.
Œ ...˙˙·n##
∑
∑
G#
F#
D#
C#
G#
F#
F#
E
F#
E
Œ œ œ .œ jœ
Œ œ œ .œ Jœ
Œ œ œ .œ Jœ
Œ œ œ .œ Jœ
∑
34 Œ œœœ œœœ ...œœœ
jœœ
Doo yoo doo
Œ œœ œœ ..œœ Jœœ
∑
∑
GM I7 AM I7
DM I7 EM I7
GM I7 AM I7
FM I7 GM I7
FM I7 GM I7
œ œ œ œ œ œ# œn '
œ œb œ œ œ œb œn '
œ œ# œ œ œ œb œ'
œ œn œ œ œ œ œ'
∑
œœ œœb œœ œœ œœ œœnb œœbn '
be doo yoo doo dotœœ œœ#n œœ œœ œœ œœb œœ'
∑
∑
BbM A7 C13 C13(b9)
FM A7 G13 G13(b9)
BbM A7 C13 C13(b9)
AbM A7 Bb13 Bb13(b9)
AbM A7 Bb13 Bb13(b9)
Ó ‰ Jœ œ œ
Ó ‰ Jœ œ œb
Ó ‰ Jœ œ œ
Ó ‰ Jœ œ œ
∑
Ó ‰ jœœœ œœœ œœb
be doo yoo
Ó ‰ Jœ œœ œœ
∑
∑
FM A7
CM A7
FM A7
EbM A7
EbM A7
˙ Jœn .œ
˙ Jœ .œ#
˙ Jœ .œb
˙ Jœ .œ
∑
˙˙ jœœn ..œœn
doo wah˙˙ Jœœ
..œœb
∑
∑
CMI 9 G/F F13(b9)
GMI 9 D/C C13(b9)
CMI 9 G/F F13(b9)
BbMI 9 F/Eb Eb13(b9)
BbMI 9 F/Eb Eb13(b9)
6 - Boplicity - Jazz choir
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b
b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
Flghn.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
38
.˙ Œ
38 .˙ Œ
.˙ Œ
38 .˙ Œ
38 ∑
38
..˙˙ Œ
ooh..˙˙ Œ
38 ∑
38 ∑
BbM A7
FM A7
BbM A7
AbM A7
AbM A7
‰ Jœ jœ ‰ œ œ œ
‰ Jœ Jœ ‰
œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œn œ œ œ
∑
‰ jœœ œœ œœœb œœœ œœœ œœœ
doo you doo doo wah
‰ J
œœ œœ œœn œœ œœ œœ
∑
∑
AM I7 D+7 (#9)
EM I7 A+7 (#9)
AM I7 D+7 (#9)
GM I7 C+7 (#9)
GM I7 C+7 (#9)
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
˙˙˙ ˙˙˙n
ah˙˙ ˙˙
∑
∑
GMI11 C13(b9)
DMI11 G13(b9)
GMI11 C13(b9)
FMI11 Bb13(b9)
FMI11 Bb13(b9)
‰ Jœn œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
∑
‰ jœœœn œœœ œœœb ˙˙˙
ba doo wah
‰ Jœœ œœ œœn ˙˙
∑
∑
AM I7 D+7 (#9)
EM I7 A+7 (#9)
AM I7 D+7 (#9)
GM I7 C+7 (#9)
GM I7 C+7 (#9)
‰ jœ' Œ ‰ Jœ' Œ
‰ Jœ' Œ ‰ Jœ
' Œ
‰ Jœ' Œ ‰ Jœ
' Œ
‰ Jœ' Œ ‰ Jœ
' Œ
∑
‰ jœœ' Œ ‰
jœœ' Œ
bup bup
‰ Jœœ' Œ ‰ J
œœ' Œ
∑
∑
GMI 9 AM I7
DMI 9 EM I7
GMI 9 AM I7
FMI 9 GM I7
FMI 9 GM I7
‰ jœ' Œ ‰ .œ
‰ Jœ' Œ ‰ .œ
‰ Jœ' Œ ‰ .œb
‰ Jœ' Œ ‰ .œ
∑
‰ jœœ' Œ ‰ ...œœœ
bup bah
‰ Jœœ' Œ ‰ ..œœb
∑
∑
BbM A7 C13(b9)
FM A7 G13(b9)
BbM A7 C13(b9)
AbM A7 Bb13(b9)
AbM A7 Bb13(b9)
‰ jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
∑
‰ jœ œ œœ ˙˙
ba doo wah
‰ J
œœ œœ œœ ˙˙
∑
∑
FM A9
CM A9
FM A9
EbM A9
EbM A9
‰ jœ œb œ
' ‰ .œ
‰ jœ œb œ' ‰ .œ#
‰ Jœ œb œ
' ‰ .œ
‰ Jœ œb œ' ‰ .œ
∑
‰ jœ œb œœ' ‰ ..œœn
ba doo dut dah
‰ Jœ œb œœ' ‰ ..œœ
∑
∑
CMI 9 F13(b9)
GMI 9 C13(b9)
CMI 9 F13(b9)
BbMI 9 Eb13(b9)
BbMI 9 Eb13(b9)
7 - Boplicity - Jazz choir
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b
b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
Flghn.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
46 Ó ‰ jœ œ œ
46 Ó ‰ jœ œ œ
Ó ‰ jœ œ œ
46 Ó ‰ jœ œ œ
46 ∑
46 Ó ‰ jœ œ œ
doo you doo
Ó ‰ jœ œ œ
46 ∑
46 ∑
BbM A7
FM A7
BbM A7
AbM A7
AbM A7
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
œ œ œ ˙
∑
œ œ œ ˙
you dooœ œ œ ˙
∑
∑
AM I7 D7(#9)
EM I7 A7(#9)
AM I7 D7(#9)
GM I7 C7(#9)
GM I7 C7(#9)
‰ Jœ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ
∑
‰ jœ œ œ œ œ œ
ba doo wah doo wah
‰ Jœ œ œ œ œ œ
∑
∑
GMI 9 C13(b9)
DMI 9 G13(b9)
GMI 9 C13(b9)
FMI 9 Bb13(b9)
FMI 9 Bb13(b9)
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
FMA9(#11)
CMA9(#11)
FMA9(#11)
EbMA9(#11)
EbMA9(#11)
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙b
Ó ˙
∑
Ó ˙˙
Ooh
Ó ˙˙b
∑
∑
CM I7
GM I7
CM I7
BbM I7
BbM I7
.˙ œ œ
.˙ œ œ
.˙b œ œ
.˙ œ œ
∑
..˙˙ œ œœ
Do you..˙˙b œ œœ
∑
∑
F13
C13
F13
Eb13
Eb13
˙ œ œ# œ œ
'
˙ œ œ# œ œ'
˙ œ œ# œ œ'
˙ œ œn œ œ'
∑
˙˙ œœ œn œ œœ'
Ba do dut˙˙ œœ œœnn œœ œœ'
∑
∑
BbM A9
FM A9
BbM A9
AbM A9
AbM A9
‰ .œ ˙
‰ .œ
‰ .œ ˙
‰ .œ ˙
∑
‰ ..œœ ˙˙
dah
‰ ..œœ ˙˙
∑
∑
BbM A9
FM A9
BbM A9
AbM A9
AbM A9
8 - Boplicity - Jazz choir
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b
b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
Flghn.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
54 Œ œ 3œ œ œ
54 Œ .˙
Œ .˙b
54 Œ .˙b
54 ∑
54 Œ œ
3
œ œ œ
Doo
.˙
Œ ..˙˙bb
54 ∑
54 ∑
BbMI 9
FMI 9
BbMI 9
AbMI 9
AbMI 9
˙ ˙
˙ ˙
w#
w
∑
˙˙ ˙˙
wwn
∑
∑
Eb9(#11)
Bb9(#11)
Eb9(#11)
Db9(#11)
Db9(#11)
wb ∑
w ∑
wn
w
∑
wwb ∑
wwb
∑
∑
AbM A7
EbM A7
AbM A7
GbM A7
GbM A7
‰ Jœ œ œ# ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
‰ Jœ œ œ ˙
∑
‰ jœœ œœ œœn ˙˙
Do you doo
‰ Jœœ œœ
œœ ˙˙
∑
∑
‰ jœ œ œ œ œ.
‰ jœ œ œ œ œ.
‰ Jœ œ œ œ œ
.
‰ Jœ œ œ œ œ
.
∑
‰ jœ œ œœ œœ œœ.
Ba do wee dut
‰ Jœ œ œœ œœ œœ
.
∑
∑
FM A7 DM I7
CM A7 AM I7
FM A7 DM I7
EbM A7 CM I7
EbM A7 CM I7
‰ jœ œ œ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œb œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ œ
∑
‰ jœœ œœ œœ œœ œ œ
Ba do wee do wah
‰ Jœœ œœ œœb œœ œ œœ
∑
∑
GM I7 C13(b9)
DM I7 G13(b9)
GM I7 C13(b9)
FM I7 Bb13(b9)
FM I7 Bb13(b9)
w
w
w
w
∑
w
ww
∑
∑
FM A7
CM A7
FM A7
EbM A7
EbM A7
Œ œ œ# .œ Jœn '
Œ œ œ# .œ Jœn '
Œ œb œ .œ Jœ'
Œ œ œ .œ Jœ'
∑
Œ œœ œœ#n ..œœ jœœbn '
do wah dut
Œ œœb œœ ..œœ Jœœ'
∑
∑
CMI 9 F+7 (#9) BbM A7
GMI 9 C+7 (#9) FM A7
CMI 9 F+7 (#9) BbM A7
BbMI 9 Eb+7 (#9) AbM A7
BbMI 9 Eb+7 (#9) AbM A7
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&&
&
?
&
&
?
?
ã
b
b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Flghn.
A. Sx.
T. Sx.
Tbn.
Gtr.
A.B.
D. S.
62 ∑
62 ∑
∑
62 ∑
62 ∑
62 ∑
∑
62 ∑
62 ∑
BbM A7
FM A7
BbM A7
AbM A7
AbM A7
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
AM I7 D7
EM I7 A7
AM I7 D7
GM I7 C7
GM I7 C7
‰ .œ Jœ .œ
‰ .œ Jœ .œ#
‰ .œ Jœ .œ
‰ .œ Jœ .œ
∑
‰ ..œœ
jœœ ..œœn
Ba do you
‰ ..œœ Jœœ ..œœ
∑
∑
GMI 9 C11 C13(#11)
DMI 9 G11 G13(#11)
GMI 9 C11 C13(#11)
FMI 9 Bb11 Bb13(#11)
FMI 9 Bb11 Bb13(#11)
D.S. al CODA
wn
D.S. al CODA
w
w
D.S. al CODA
w
D.S. al CODA
∑
D.S. al CODA
wwn
dooww
D.S. al CODA
∑
D.S. al CODA
∑
FMA9(#11)
CMA9(#11)
FMA9(#11)
EbMA9(#11)
EbMA9(#11)
Coda 
∑
Œ ....˙˙˙˙#u
Œ .˙
Œ .˙
∑
Œ ....˙˙˙˙n
U
lives
Œ ..˙˙
∑
∑
EbMA9(#11)
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